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ABSTRAK 
 
Kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan 
Uni Eropa ini menandai tonggak jalur perdagangan antara kedua belah 
pihak. Perjanjian ini adalah yang pertama selesai dari generasi baru FTA 
yang melangkah lebih jauh dari sebelumnya dimana perjanjian ini kedua 
belah pihak menghapus hambatan perdagangan serta mempermudah 
perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan Uni Eropa untuk melakukan 
bisnis bersama-sama. 
Perjanjian Perdagangan Bebas antara Korea Selatan dan Uni Eropa 
menghapus bea masuk mencapai 98,7% dari total keseluruhan volume 
perdagangan dan akan diberlakukan selama 5 tahun sejak ditandatanganinya 
perjanjian. Total volume perdagangan antara Korea Selatan dan Uni Eropa 
pada tahun 2012 mencapai tingkat tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya 
yaitu sebesar US$ 103.100.000.000. 
Perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Uni Eropa 
diharapkan memberikan mesin pertumbuhan yang baru bagi ekonomi secara 
keseluruhan dan dapat memberikan kontribusi guna meningkatkan 
konsumsi dalam negeri dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. 
 
